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1 À la  suite  de travaux de reprofilage d’un talus situé dans le  bourg de Saint-Pierre-
Montlimart au lieu-dit Saint-Jean, la découverte d’une sépulture a nécessité une fouille
d’urgence. En collaboration avec Xavier et Jacky Dubillot, cette opération a permis de
mettre en évidence une cuve de sarcophage monolithe en calcaire coquillier. Détruite
partiellement vers le panneau de pied, cette cuve présente une forme trapézoïdale, en
tout point analogue aux sarcophages produits dans la carrière de la Seigneurie sise à
Doué-la-Fontaine. Il est apparu, lors de la fouille de cette sépulture, qu’elle avait été
profondément bouleversée. Malgré cela, l’examen des restes lacunaires des ossements
permet de différencier deux individus distincts, un adulte et un enfant (étude de Michel
Pichon). Par ailleurs, dans l’environnement de ce sarcophage, d’autres sépultures ont
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